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n m m CMCOUN 
R O T I N C I A 0!E L E Ó N 
Mtf l i l t t l l l t l » - Itu«rT«Bclóa U roadoi 
d« la DipmtaciAa provincial. - Tdéfeao 1760. 
a i r n t a i i h NfitMMi:;pmMiL—T«I. me. 
Lunes 1? de Enero de Í M 9 
Núm. 12 
No le ptsDUca íof domia^oa ni dlaaÍMiTa i . 
Ejemplar corrlentci 75 céstlsaíis. 
Idem atrasado i 1,56 peaetaa 
-^(AvmrfcMidUM.—1." L«» **:**rma Aleaidea y S««r«torio» «uaicipaka estás obt i fadok • a d i spoBer que se fije an^ejemplar de 
«tfMcro «le este SOLKTÍM ©TfciAV *« el aitio de eeatasabro, t a a presto come se reciba, hasta l a fijaciÓB d e l e j e m p l a r siguieate. 
2.^  Loa S e c r e t e ñ ó a j m a E i d p a b a cmdaráa de eolecciaa&r orde»adam>»te el BQLÍTÍN OztctAU, para *w sicaadernatsié» anual. 
%* Las tatereieaes>*jfkmeataria» «B el Bou|TÍM OFICIAL, se haa de raaadar por si Excmo. Sr. Geberaedor civil. 
.fSrlBelM — SUSCRIPCIONES.—a)- • 'AyáaU^úaatee, Í W jtasotas, aaaaia» por dés' ejemplares de cada m í m e r o , y 50 ^esatat 
>». por cada ejemplar wási Reeárfo 'det 25-por-4Ci©, «i ao a h o B a a ei importe aonal déotro del p r i m e r semes tre , 
natas v e c i a a l e s , j a i f ss.dsa aassaicipale» y o r y a a í s m e a o d e p e a d e B c i a s of ic ia les , aWaaráá, 50 iM>*«ta« a^n-ilea é 30 peseta* 9* 
iiiea,'ea'p f tage adelaatade 
«I R e s t ú t e s aaséiipcáfncé, éO paBe tas a-Baaíes, 35 pesetas semestrales é 20 pesetas- trimostralós, coa pa^o adolaotádo. 
K0Í-CTOS Y .ANUNClOSi"'—á> Juxyados mnBiapaios,"aoa peseta hoea. 
d Lo» domái, l,S® posetae liaoá," 
Dirección General le Oliras Miráiínii IllMgtratíál Pftftltlil 
Sección de Obras Hidráulicas 
Concurso de proyectos, sumin i s t ro y 
montaje de las compuertas del a l i v i a -
dero del Pan tano de Vi l lameca 
A N U N G I O 
Hasta las trece horas de l d í a 28 
del p r ó x i m o Febre ro , se a d m i t i r á n 
en la S e c c i ó n de O b r a s H i d r á u l i c a s 
de la D i r e c c i ó n Genera l de O b r a i 
H i d r á u l i c a s y en la C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a de l D u e r o , d u i a a t e las 
horas de o f i c i n a , p r o p o s i c i o n t s pa ra 
este concurso . 
E l presupuesto de con t r a t a ascien-
de a 696.000,00 pesetas. 
L a fianza p r o v i s i o n a l , a 13.720,00 
pesetas. 
E l concurso se y e r i f i c a r á en la 
c i t ada D i r e c c i ó n Genera l de O b r a s 
H i d r á u l i c a s el d í a 5 del mes de M a r -
zo, a las once horas . 
E l proyecto y p l iego de c o n d i c i o -
nes, a s í c o m o el m o d e l o de p r o p o s i -
c i ó n y las d i i p o r i c i e n e s para la pre . 
s e n t a c i ó n de p ropos ic iones y la ce-
l e b r a c i ó n de l concurso , e s t a r á n de 
mani f ies to , du ran te e l m i s m o plazo, 
en d i c h a S e c c i ó n de Obras H i d r á u -
l icas y e n la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -
g r á f i c a de l Due ro . 
M a d r i d . 10 de E n e r o de 1949. — E l 
D i r e c t o r General , R a m ó n G a r c í a . 
111 N ú m . 21 . -49 ,50 ptas. 
Wierao tlnl 
la oroñBtía de Lein 
R e í a c i ó n de l icencias de caza expe-
d i d a p o r este G o b i e r n o C i v i l du^-
rante el mes de O c t u b r e de 1948. 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
N . " 2.922• E u t i m i o ^ M e r á n Cachan , 
V i l l a t u r i e l , i d . 
I d . 2.923. Carlos S á n c h e z B l a n c o , 
L a Magda lena , i d . 
I d . 2.924, A l i c i o V ivas R o d r í g u e z , 
V i l l a n a a ñ i n , i d . 
I d . 2925 F lo remt ino de Lucas L l a -
nos, A r c a y o , i d . 
I d . 2.926. Crescenciano Es t rada 
Osano, M e d i n o , i d . 
I d . 2.927. E l a d i o R o d r í g u e z Tas-
c ó n . L a E r c i n a , i d . 
I d . 2.928. J o s é F e r n á n d e z de l Re-
guero, S a n l i b á ñ e z de Rueda, i d -
I d . 2.929. R u f i n o Diez F e r n á n d e z , 
V i l l a n u e v a de l Condado , i d . 
I d . 2.930. E l i a s A l o n s o M a r t í n e z , 
Valdesogo de A r r i b a , i d . 
I d . 2.931. F ranc i sco Esteban M a r -
t í n e z , Golpe jar , i d . 
I d . 2.932. A r a s m o L l a m a z a r e s 
Fuente , S o l a n i l i a , i d . 
I d , 2,933. Rogel io Ba r r edo F e r n á n -
dez, V i l l a í r a n c a del Bie rzo , i d . 
I d . 2.934, J e s ú s P é r e z de la Iglesia , 
V a l e n c i a de D a n Juan , i d . 
I d . 2.965, A l b e r t o A l o n s o G o n z á l e z , 
Pa rada de Soto, i d . 
I d . 2.936. A g u s t k P é r e z B l a n c o , 
San M a r t í n del V a l l e , i d . 
I d . 2.937. A n t o n i o C o r v i ñ o G ó m e z , 
L o s B a r r i o s de L u n a , i d . 
i I d . 2.938. O v i d i o G o n z á l e z A s t o r -
ga, L a g u n a ' d e N e g r i l l o s , i d , 
i I d . 2.939. Oaof re Pab los Cano, Gis-
t i e rna , i d . 
I d . 2.940. S e n é n S á n c h e z A o d r í -
guez, Cis t ie rna , i d . 
, I d . 2.944. " J u l i á n G o n z á l e z D i e z , 
! M o d i n o , i d . 
I d . 2.942. C á n d i d o L e ó n V a l l e , V i -
1 l l a q u i l a m b r e , i d . 
1 I d , 2.643. C a m i l o F e r n á n d e z F é r -
| n á n d e z , Sena de L u n a , i d . 
I d . 2.944. H e r m i n i o F i a n c o F r a i l e , 
| A l m a n z a , i d . 
| I d . 2.945. A n g e l Gayoso V i l l a r , V i -
l l a b l i n o , i d . 
I d . 2.946. Bal tasar G o n z á l e z Casta-
ñ ó n , Hergas de C o r d ó n , i d . 
I d . 2.947. J o a q u í n O r a l l o A r i a s , 
C o m i l ó n , i d . 
I d . 2.948. M a n u e l G a r c í a F i d a l ó o , 
V i l l a n u e r a de l C o n d a d o , i d . 
I d . 2.949. F e r n a n d o M a r t í n e z d e l 
V a l l e , L e ó n , i d . 
I d . 2,940. E i p i d i o G o n z á l e z G a r c í a , 
R a b a n a l de A b a j o , i d , 
„ I d ; 2.941. A m a d o de l a F u e n t e 
V i e j o , V i l l a f e l i z de l a S o b a r r i h a , i á . 
I d . 2.952. J u l i o Carba jo Mateos, 
T r o b a j o de l C a m i n o , i d . 
I d . 2.943. J o s é L o r e n z a n a V a l c a r -
ce. L a Magda lena , i d . 
I d . 2,944. V i c t o r i a n o A l v a r e z M a r -
t í n e z , V a l l e de M a n s i l l a , i d . 
I d . 2.955. Nemes io M o n t a ñ é s V i -
l lelgas, C i s t i e rna , i c . 
I d . 2.956. Gaspar G a r c í a G o n z á l e z , 
San M i g u e l de M o n t a ñ á n , ga lg* . 
I d . 2.957. Pab lo F e r n á n d e z Men-
c í a , J o a r i l l a , i d . 
l á . 2.958. A r i i a n o R o d r í g u e z Gar-
c í a , V l l l a n a a ñ á n , i d . 
I d . 2.959. Eugen ia Zapa te ro M a r -
t í n e z , V i l l a q u e j i d a , i d . 
I d . 2.980. Six to Chico Castel lanos, 
V a l l e c i l l o , i d . 
I d . 2.961. Celest ino G a r c í a G o n z á -
lez, V e l i l l a de la Reina , 4.a 
I d . 2.962. B e r n a r d i n o Robles A l v a -
rez, E o l l e d o , i d . 
l á . 2.96?. C o l o m á n F e r n á a d e z Fer-
n á n d e z , A v i a d o s , i d . • 
I d . 2.964. B e r n a r d o L e a l T o e b a d o , 
San Pedro de las D u e ñ a s , i d . 
I d . 2.965. T a r s i c i o G u t i é r r e z G u t i é -
r rez , J o a r a , i d . 
I d . 2.966. A c g e l P r i e to Gu t i e r r e 
Joara , i d . 
I d . 2.967. L a u r e a n o S á n c h e z Gar-
c í a , Santa Ola ja de la A c c i ó n , i d e m . 
I d . 2.968. J o s é M é n d e z G o n z á l e z , 
Dehesas, i d . ct 
B r a u l i o Riesco R u b i a , 
C I R C U L A R iNÜMERO 1 
F i d e l Rozas G o n z á l e z , 
I d . 2.969. 
M e r o y , i d . 
I d . 2.970 
Sabugo, i d . 
I d . 2.971. E m i l i o R o d r í g u e z Fer -
n á n d e z , Fuertes, i d . 
I d . 2.972. A q u i l i n o G o n z á l e z S u á -
rez, C a l á a s de L u n a . i d . 
I d . 2.973. F ranc i s co Riesco A l v a -
rez, Gestoso, i d . 
I d . 2.974. Lo renzo Diez G o n z á l e z , 
S o l a n i l l a , i d . 
I d . 2.875. M i g u e l Robles F e r n á n -
dez, Golpejar , i d . 
I d . 2.976. Estebaa Gal lego P r k t o , 
V a l de San R o m á n , i d . 
I d . 2.977. D o m i n g o As to rgano Ra-
b a n a l , P r a d o r r e y , i d . 
• I d . 2.978. O lega r io G a r c í a M a r t í -
nez, Gru l l e ros , i d . 
I d . 2.979. Pedro H e r r e r o G ó m e z , 
P a l a n q u i n o s , i d . 
3843 ( C o n t i n u a r á ) 
Csmisaría General de Alastedmieilts 
y Traisurtes 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
De interés para los agricultores e indus-
triales de está provincia que deseen obte-
ner reserva de productos alimenticios 
para transformación industrial y consumo 
de boca 
Se pone en c a n o c i m i e n t o de los 
agr icu l to res , i ndus t r i a l e s y p ú b l i c o 
que p u d i e r a interesar le , que en el 
Bo le t ín Of i c i a l del Estudio a ú m . 355, 
de fecha 20 de D i c i e m b r e de 1948, se 
p u b l i c a l a C i r c u l a r a ú m . 704 de l a 
C o m i s a r í a General de A b a s t e c i m i e n -
tos y Transpor tes , en la que se d i c -
t a n n o r m a s a seguir para la campa-
ñ a 48-49. 
L e ó n , 11 de E n e r o de 1949. 
1132 E l Gobernador c i v i l Delegado, 
Racionamiento p a r a car t i l las inscritas 
en esta c a p i t a l , correspondiente a las 
semanas í y ó 
A p a r t i r de l d í a 17 de E n e r o y has-
ta el d í a 3 0 de l m i s m o , p o d r á re t i rarse 
de los E s t a b l e c i m i e n t o s de u l t r a m a -
r i n o s en que se encuen t r en insc r i t a s 
las Colecciones de Cupones de l p r i -
mer semestre d e l a ñ o 1949, el r a c i o -
n a m i e n t o c o r r e p o n d i e n t e a las se-
manas 4 y 5. 
E l r a c i o n a m i e n t o de m e n c i ó n , 
c o n s t a r á de los s iguientes a r t í c u l o s 
y c u a n t í a p o r r a c i ó n : 
Racionamiento p a r a personal a d u l t o 
A C E I T E — 1 / 2 de l i t r o . - P r e c i o de 
' ¡ v e n t a , 8,20 pesetas i n r o . — k n p o r t e 
de la r a c i ó n , ^ 4,10 pesetas.—• C u p ó n 
de Ace i t e de la semanas 4," y 5.a. 
A Z U C A R . - 200 gramos . - P r e c i o 
de ven ta , 6,50 pesetas k i l o * — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 1,30 p e s e t a s . — C u p ó n 
de A z ú c a r de la 4.a y 5.a semana. 
A L U B I A S . — 5 0 0 g r a m o s . — Prec io 
de ven ta 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n 3,25 p e s e t a s . — C u p ó n de 
L e g u m b r e s y A r r o z de la 4,a semana 
G A R B A N Z O S . — 5 0 0 gramos.—Pre-
c io de ven ta . 7,00 pesetas k i l o . — I m -
por t e de la r a c i ó n , 3,50 pesetas.— 
C u p ó n de l egumbres y a r roz de la 5.r 
semana . 
J A B O N — 2 0 0 gramos .—Prec io de 
venta 6,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 1,20 pesetas. — C u p ó n de 
c a f é o chocola te de l a 4.a y 5.a se 
m a n a . 
SOPA.—200 gramos , — P r e c i o de 
venta , 5,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 1,00 pesetas. — C u p ó n de 
pasta para sopa de la 4.a y 5.a se 
m a n a . 
P A T A T A S . — 4 k i l o s . — Prec io de 
ven ta , 2,15 pesetas los dos k i l o s .— 
I m p p r t e de la r a c i ó n 4,30 ptas.—Cu-
p ó n de Patatas de la 4.a y 5.a se-
m a n a . 
Los cupones cor respondien tes a los 
a r t í c u l o s c u y a a d q u i s i c i ó n n o sea 
deseada p o r los benef ic ia r ios , s e r á n 
i n u t i l i z a d o s en presencia de l po r t a -
d o r de l a c a r t i l l a . 
L a l i q u i d a c i ó n de cupoaes que 
j u s t i f i c a la r e t i r ada de este r ac iona -
m i e n t o en el persona l adu l t o , s e r á n 
entregadas por los i ndus t r i a l e s deta-
l l i s tas en este D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l 
los d í a s 31 de E n e r o a l 3 de F e b r e r o 
en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . «, 
L o que se hace p ú b l i c o para el ge-
ne ra l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 15 de E n e r o de 1949. 
E l Gobernador c iv i l Delegado acctal, 
137 R a m ó n C a ñ a s del Rio . 1 
C I R C U L A R NUMERO 2 
Rmcimnamiento pa ra el personal adhe-
r i d * m Economatos mineros de la p r o -
v inc ia correspondiente a la segunda 
quincenm del mes de Enero de 1949 
P o r el Negoc iado de E c o n o m a -
tos Preferentes de esta D e l e g a c i ó n , 
h a n sido cursadas ó r d e n e s a los E c o -
nomatos Preferentes de la P r o v i n c i a , 
c o n las ins t rucc iones necesarias p a r a 
l a r e a l i z a c i ó n de l r a c i o n a m i e n t o co-
r respondien te a las Colecciones d e 
Cupones d e l a s semanas 4 y 5 
( c o m p r e n d i d a s e n t r e las fechas 
17-1-1949 a l 3 1 - M 9 4 9 ) . 
E l r a c i o n a m i e n t o de m e n c i ó n , 
c o n s t a r á de los s iguientes a r t í c u l o s 
y c u a n t í a p o r r a c i ó n , 
a) Personal adu l to . 
R a c i ó n por c a r t i l l a . 
A C E I T E . - l i 2 l i t r o . — Prec ia de 
venta, 8,00 pesetas l i t r o . - I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 4,00 pesetas.— C u p ó n de 
Acei te de la semanas 4. 
A Z U C A R . — 200 gramos , — P r e c i o 
de v e n í a , 6,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó a , 1,20 p e s e t á s . — C u p ó n 
de A z ú c a r de las semanas 4 y 5. 
A L U B I A S o L E N T E J A S . — U n 
k i l o . — P r e c i o de venta de las a l u b i a s , 
6,00 pesetas k i l o . — L n por te de l a r a -
c i ó n , 6,00 pesetas . — Prec io de ven-
ta de las lentejas, 5,00 pesetas k i l o . 
— I m p o r t e de l a r a c i ó n , 5,00 pesetas. 
— C u p ó n de Legumbres y A r r o z de 
la semana 4. > 
J A B O N . — 2 0 0 gramos .—Prec io de 
venta 5,50 pesetas k i l o , — I m p o r t e de 
la r a c i ó n 1,10 p e s e t a s . — C u p ó n de 
Pasta de Sopa de las semanas 4 y 5. 
G A R B A N Z O S . — 5 0 0 g r a m o s — P r e -
c io de venta , 6,50 pesetas k i l o . — 
I m p o r t e de la r a c i ó n , 3,25 pesetas.— 
C u p ó n de L e g u m b r e s y A r r o z de l a 
semana 5. 
T O C I N O . — 2 5 0 g ramos . - P rec io 
de venta, 19,60 pesetas k i l o . — I m p o r -
te de la r a c i ó n , 4,90 p e s e t a s . — C u p ó n 
de Acei te de la semana 5. 
P A T A T A S . — 4 k i l o s . — Prec io de 
venta, 0,97 ptas. k i l o , — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 3,88 p e s e t a s , — C u p ó n de 
Patatas de las semanas 4 y 5, 
, L o que se hace p ú b l i c o para el 
general c o n o c i m i e n t o y c u m p l i -
m i e n t o . , 
L e ó n , 15 de E n e r o de 1949, 
E l Gobernador civil-Delegadoa cctal., 
137 R a m ó n C a ñ a s del R io 
linti nroiinciál te Beneficencia 
le León 
S e ñ a l a d o s p o r l a v igente i n s t ruc -
c i ó n de Benef icencia los meses de 
E n e r o y Febre ro pa ra la presenta-
c i ó n de cuentas de las F u n d a c i o n e s 
B e n é f i c a s y B e n é f i c o Docentes, y c o n 
el fin de ev i ta r retrasos que p e r j u d i -
q u e n ios intereses de las I n s t i t u c i o -
nes, los s e ñ o r e s Pa t ronos de las m i s -
mas p r e s e n t a r á n d u r a n t e ios meses 
i n d i c a d o s en las o f ic inas de asta J u n -
ta ( G o b i e r n o c i v i D las cuentas co-
r respondientes hasta 31 de D i c i e m -
bre de 1948, c o n a p e r c i b i m i e n t o de 
ap l i ca r las sanciones de t e rminadas 
en el ar t . 111 de l a c i t ada i n s t i u c c i ó n 
a los s e ñ o r e s Pa t ronos que de jaren 
i n c a m p l i d a t a l o b l i g a c i ó n . 
L e ó n , 13 de Ene ro de Í 9 4 9 . 
E l Gobernador civil-Presidente, 
116 R a m ó n C a ñ a s 
IISTUTI Mfflll I I LÜN 
D o n Al fo n so de A l v a r t d o M e d i n a , 
I ngen ie ro Jefe de l D i s t r i t o xNíinero 
de L e ó n . 
Hago s t b t r : Que p o r D . El i seo Es- | 
p i n a Alvarez , vec ino de L a P e ñ a -
Mieres (As tu r i a s ) , se ha presentado 
en esta Jefa tura el d í a ocho de l raes 
de N o r i e m b r e , a las doce ho ra s y 
diez mÍMmt«s, u n a s o l i c i t u d de per-1 
m i s o de i n v e s t i g a c i ó n de B a r i t a , de , 
v e i n t i u n a per tenencias , l l a m a d o « M a - j 
r í a de l C a r m e n ^ , sito ea e l paraje ^ 
« G a r b a de B a l d c b u s t m » , de l t é r m i n o | 
de Rod iezmo, A y u n t a m i e n t o de Vi-1 
l l a a i a n i n , hace la d e s i g n a c i ó n de las 
c i t á d a s v e i n t i u n a per tenencias , en la ; 
fo rma siguieate: 
Se t o m a r á c o m o p u a t ® d é p a r t i d a 
el v é r t i c e de P e ñ a Cuervo , paraje la 
Garba de B a l d e b u s t Í H , sita en e l pue-
b l o de Rod iezmo, del p u n t o de par -
t i d a a l a l . * estaca, s é m e d i r á n en 
d i r e c c i ó n E . 30° S., 100 met ros . De 
i * a 2." estaca, en d i r e c c i ó n S. 30.° O. , 
se m e d i r á n 706 mts . D e 2.a a 3.a esta-
ca en d i r e c c i ó n O. 30° N . se m e d i r á n 
300 mts . De 3.a a 4.* estaca, en d i r ec -
c i ó n N . 30° E., se m e d i r á n 700 m e -
tros. Y de ide 4.a estaca a l p u n t o de 
parUda, en d i r e c c i ó n E . 30° S., se 
m e d i r á n 200 met ros , q u e d a n d o ce-
r r a d o el p e r í m e t r o de las per tencias 
cuya i n v e s t i g a c i ó n se s o l i c i t a . 
Presentados los documen tos s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 10 de l a L e y de 
M i n a s y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
d i c k o pe rmiso de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l 
a r l í c u l o 12 de la c i t ada L e y de M i -
nas, se a n u n c i a para que en el p lazo 
de t r e i n i a d í a s na tura les p u e d a n 
presentar los que se cons ide ren per-
j u d i c a d o s sus opos ic iones en i a s t an -
cia d i r i g i d a a l Jefe d e l D i s t r i t o M i -
nero . 
E l expediente t iene el n ú m . 11285. 
L e ó n , 11 de E n e r o de l 9 4 9 . - k l I n -
geniero, A . de A l v a r a d o . 110 
Caja de Recluta número 59 
E l d i a 23 de l act j a ] t e n d r á luga r 
en esta Gaja de Rec lu ta , a las diez ' 
horas , él sorteo de los reclutas per te- j 
necientes a l r eemplazo de 1948 y 
agregados a l m i s m o . 
L e ó n , 12 de E n e r o de 1949.—El 
T e n i e n t e Gorone l p r i m e r Jefe, M a -
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IEFATIM DE OBRAS PUBLICAS P r i r á t i a l e leén 
P E R M I S O S DE C O N D U C C I O N 
R E L A C I O N de los permisos de conducción expedidos por esta Jefatura durante el pasado mes de Diciembre de 1948. 
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N O M B R E S 
Francisco L lanos M a r t í n e z . . . 
Miguel , Carmelo, Santiago. Ma 
nuel Vierna Alvarez Ped ros» , 
Secundino S u á r e z G u t i é r r e z . . . 
Fernando Campelo Velasco 
José Pr imi t ivo Otero Gut iér rez , 
Francisco Juan D o m í n g u z . . . . 
B e r n a r d o j o s é Mar t ínez Garc í a 
Esteban G a r c í a Fidalgo 
Martiniano Alvarez O r d á s . . . 
Narciso F e r n á n d e z Garc í a .. 
Venancio Robles F e r n á n d e z 
J e s ú s F ló r éz González-
Ar tu ro -Mastache Sanz 
Florencio Mastache San-/;... 
Julio Prieto T a s c ó n 
Ricardo I^eitoández Alvarez 
Teó t imo de la Varga Yugueras 
Tusto Fuertes Sevilla 
Fernando Miranda Rocha . . . 
Julio HoIIeda Fernández-Llamazares. • 
Vicente Vare!af del Pozo 
Isidoro San Mat t í n Rojo 
Francisco F e r n á n d e z Gotizález 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Agus i ín V i ñ a y o G o n z á l e z . 
Marino F e r n á n d e z Panera 
Vicente S a n t a m a r í a Lorenzana 
Natalio Gonzá lez San Mi l l án 
Bernardo-Plácido Martínez Gutiérrez.. 
José Campo del Pozo 
Bernardino Cabero Seco . . . . . 
Manuel Fuertes P e ñ o n e s . . . . 
Eloy Qüirós Arias 
Francisco.. 
N O M B R E S 
Del pmáTc 




A n d r é s 
f uíio 
Benito 
J o a q u í n . . , . 
Lorenzo. . . . 
Hirmenegíláo. 





S e r a f í n . . . . 
Carlos 
Fernando,. 
Mar i ano . . . 
Francisco., 
Grego r io . . 
Samuel . . . . 
Gab ino : . . . 
E n r i q u e . . . 
Agi l io . . . . 
Vicente . . . 
Micomedcs. 
Vic tor ino . . 
D á m a s o . . » 
David 
Esteban. . . 
l o s é . . . , . . . 
De la «adre 
M.a Teresa. 
M / d e l Pi lar 
Encarnac ión 
F i lomena . . . 
Arace l i 
Tomasa . . . . 
A n t o n i a . . . . 
Eusebia^.... 




Celestina. . . 
Celestina. . . 
Segunda.. . . 
A n t o n i a . . . . 
Humi ldad , . . 
C á n d i d a . . . . 
Carmen . . . . 
C a r m e n . . . . 
M a r c e l a . . . . 
L e o n o r . . . . . 
Leocr ic ia . . . 
M'a Concepción 
Fel ic idad . . . 
Guadalupe., 
Manuela . , . . 
Cecilia . . . . . 
P r á s e d e s . " . . 
Lucrec ia . . . . 
Rosalina-. . . 
Josefa 
C a r m e n . . . . 
N A C I M I E N T O 






































Octubre . . . . 
Diciembre. . 




Octubre . . . 
Octubre . . . . 
Enero 









A b r i l . 





F e b r e r o . . . . 






































L U G A R 
Vi l labal te r 
Soto del Ba rco . . 
Robledo de Fenar 
Cimanes Tejar . . 
Vil lar ín 
Vi l lamediana . . . . 
Astorga 
Vi tor ia s.. 
Benamariel. . . . . 
Cimanes Tejar . . 
VillannevadiKoidadi 
Mansilla de las Nulas. 
Fuentes Nuevas. 
Ponfcr rada . . . . . . 
Matal lar iá Tor io . 
Canáaaeda de Feisr.. 
Ciíninteide Rueda... 
S. Crisjobal Polaitera. 
Ponfcrrada 
León 
Puebla de L i l l o . . 
S. Miguel de Sueñas. . 
L e ó n . . . . 
Vegacervera . . . . 
Pola de G o r d ó n . . 
Santas' Mar t a s . . 
León . . . . . . . . . . . 
Méizara . 
Santibáñez de Porma. 
campo de Villavidei. • 
Sai,feliz de la Yega.-
Vlliaseja di Srbig».. • 
Lago . . . . . . . . . . -
Provincia 
L e ó n . 
Oviedo. 































L e ó n . 4 de E n e r o de 1949.—El I n g e n i e r o Jefe, P í o Cela. 47 
M B i i i s í r a t l i i i e ÍMSIÍEÍI 
—T- " i, , i i-r — ^ » j . , - ^ . 
Juzgado de p r imera ins tancia de 
L e ó n 
D o n L u i s Santiago Iglesias, Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia de t s ta c i u d a d 
y p a r t i d o de L e ó n . 
Hago saber: Que en los autos i e 
j u i c i o e jecut ivo , seguidos en este 
Juzgado a ins tanc ia de D . G u i l l e r -
m o T a s c ó n G o n z á l e z , de C á r m e n e s , 
representado p o r el P r o c u r a d o r se-
ñ o r G a r c í a L ó p e z , con t r a D . Sant ia-
go F e r n á n d e z V i í l a n u e v a , vec ino á e 
V i l l a D u e r a d e r C a r a e r o , sobre pago 
de 13.300 pesetas, en e j e c u c i ó n á e la 
sentencia firme r e c a í d a , a p e t i c i ó n 
de la par te acto.ra, se ha aco rdado 
sacar a p ú b l i c a subasta, po r p r i m e r a 
vez, t é r m i n o de ocho d í a s los semo-
vientes y de v e i n t t el i n m u e b l e , s i n 
s u p l i r , en c u a n t o a este ú l t i m o , l a 
fal ta de t í t u l o s y p o r e l p rec io en 
que pe r i c i a lmen te h a n s ido v a l o r a -
dos, los siguientes bienes embarga-
dos a l deudor , «n g a r a n t í a de las res-
ponsab i l idades rec lamadas; h a c i é n -
dose constar que los semovientes s é 
encuen t r an depositados en poder de 
D . Juan A n t o n i o Diez F l ó r e z , de V i -
l l a o b i s p o de las Regueras: 
Bienes objeto i e la subasta. 
1. U n t o r o , pelo c a r d i n o , n o m -
b r a d o ( ( C h a p a r r o » , d e unos dos 
añ£>s: tasado en dos m i l seiscientas 
pesetas. 
2. U n a vaca, pe lo ab lancado , 
n o m b r a d a « B a r d i n a » , c u y a edad n o 
consta, y que a l parecer ge encuen-
t r a enfe rma y m u y delgada; tasada 
en seiscientas pesetas, y 
3. U n a casa, sita en e l pueb lo de 
V i l U n u e v a de l Carnero , A y u n t a -
m i e n t o de Santovenia de l a V a l d o h -
c ina , c a l l é de l P a l a c i » , n ú m e r o 14, 
l i n a scla p l a n t a , c o n una e d i f i c a c i ó n 
nueva , que l i n d a : a l frente o M e d i o -
d í a , coa l la cal le ; Este, « t r a de N i c o -
lasa V i í l a n u e v a y o t ra de E u g e n i o 
V : i i n u e v a ; espalda o N « r t e , coa l a 
de D.a Nico lasa V i í l a n u e v a y P o n i e n -
te, c o n cal le; tasada en doce m i l pe-
setas. 
I m p o r t a el t o t a l de los bienes que 
se subastan q u i n c e m i l doscieatas 
pesetas. 
D i c h a subasta t e n d r á l u g a r en la 
Sata A u d i e n c i a de este Juzgacio, p la -
za de San I s i d r o , a ú m . 1, e l d í a v e i n -
t i o c h o de Feb re ro p r ó x i m o , a las 
doce ho ras ; a d v i r t i é n d o s e a los l i c i -
tadores que pa ra t o m a r par te en l a 
m i s m a , d e b e r á n cons igna r p rev i a -
mente en la mesa de l Juzgado u n a 
c a n t i d a d , i g u a l p o r lo menos, a l diez 
por c ien to efect ivo de l v a l o r de los 
bienes; qus n o se a d m i t i r á n pos turas 
que no c u b r a n las dos terceras de l a 
t a s a c i ó n ; que, en cuan to a l i n m u e -
ble, las cargas an ter iores y preferen-
tes, si las hub ie re , q u e d a r á n subsis-
tentes, s i n destinarse a su e x t i n c i ó n 
el p rec io de l r ema te y que é s t e , p o -
d r á hacerse a c a l i d a d de ceder a u n 
tercero. 
Dado en L e ó n a diez de E n e r o de 
m i l novecientos cuaren ta y nueve,— 
L u i s ' San t i ago ,—El Secre tar io , V a -
l e n t í n F e r n á n d e z . 
136 N ú m . 24. - 1 2 7 , 0 0 ptas. 
ANUNCIO P A R T i C U L A E 
H A L L A Z G O . — S e h a h a l l a d o i e n el 
pueb lo de V i l l a verde de Sandova l u n 
buey, que se d e v o l v e r á a q u i e n acre-
di te ser su l e g í t i m o p r o p i e t a r i o , d i r i -
g i é n d o s e a l Sr. Presidente de la J u n -
ta vec ina l de d i c h o p u e b l o . 
131 N Ú M . 22.—9,00 ptas. 
I m p r e n t a de la D i p u t a c i ó n p r o v i a c i a l 
